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研究成果の概要（英文）：We classified some prehomogeneous vector spaces (abbrev. PV) and 
as its application, we completed the classification of irreducible weakly spherical 
homogeneous spaces. The form of some of relative invariants of 2-simple PVs of type I were 
not known and we gave them explicitly. Then we classified some finite PVs including 
various scalar multiplications from which hypergeometric functions arise. We also develop 
the results of classification of reductive PVs by M. Sato. 
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で H は SL(n)の半単純部分代数群, G は簡約











トル空間の分類は不可能と V.Kav や D.Luna
が主張している現段階である程度の結果が
期待される分類の方法であると言える。佐藤
幹夫氏は n がこの範囲にあるとき k は 0,1,2
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